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 :رسوؿ هللا ص. ـ  قاؿ: قاؿ عن أيب درداء هنع هللا يضر
سلك طريقاً يلتمس فيه علما، سهل هللا له طريقا إىل اجلنة، وإن ادلالئكة لتضع من "
 "أجنحتها رضا لطالب العلم
 (ركاه ابن ماجة)
 
 :هنع هللا يضرقاؿ الشافعي 
 من أراد الدنيا فعليه ابلعلم، ومن أراد اآلخرة فعليه ابلعلم، 
 فإنه حيتاج إليه يف كل منهما.  
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فعالية طريقة السمعية الشفوية ابستخدام وسيلة حكاية  ( :0201ركحاان أيو فيطرم، )
لرتقية مهارة الكالم لدى طالب   (Strip Story)متسلسلة 
الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد دار القرآن منطقة  
 كمبار.
فعالية طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ كسيلة حكاية  معرفة ىذا البحث حبث ذبرييب يهدؼ إىل
لًتقية مهارة الكبلـ لدل طبلب الصف الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة   (Strip Story)متسلسلة 
ىل طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ كسيلة كسؤاؿ البحث " دبعهد دار القرآف منطقة كمبار.
لًتقية مهارة الكبلـ لدل طبلب الصف الثامن يف اؼبدرسة فعاؿ   (Strip Story)حكاية متسلسلة 
". يبدأ ىذا البحث بتصميم خطوات التعليم كتنفيذ ؟اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار
الصف الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف كاؼببلحظة كاالختبار. كؾبتمع البحث  طبلب 
طبلب الصف الثامن "أ" ك"ج" يف اؼبدرسة ، بعينتو 0202/0201دراسي منطقة كمبار للعاـ ال
اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار. كأفراده طبلب الصف الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد 
كمبار كأما موضوعو طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ كيسلة حكاية متسلسلة  دار القرآف منطقة
لصف الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار. لًتقية مهارة الكبلـ لدل طبلب ا
= :5من درجة  Ttأكرب من  To -5.550=كمن ربليل البياانت،  ديكن أف تتلخص الباحثة أف 
طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ مردكدة. كدبعٌت آخر أف Ho مقبولة ك Ha. دبعٌت أف 0،268
لًتقية مهارة الكبلـ لدل طبلب الصف الثامن يف  فعاؿ (Strip Story)كسيلة حكاية متسلسلة 
 اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار.










اغبمد هلل الذم ىداان ؽبذا كما كنا لنهتدم لو ال أف ىداان هللا، كالصبلة كالسبلـ 
 على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى آلو كصحبو أصبعُت، كبعد. 
قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من شركط اؼبقررة لنيل  
لعربية بكلية الًتبية كالتعليم عبامعة السلطاف شهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة ا
 الشريف قاسم اإلسبلمية اغبكومية رايك. 
أيب كأمي الكرديُت مها كيف ىذه اؼبناسبة تقدـ الباحثة جزيل الشكر كالعرفاف إىل  
 : إظباعيل كذكبيدة، مث أقوؿ جزاكم هللا خَتا إىل
اسم اإلسبلمية قشريف السلطاف المدير جامعة سوييطنو  الدكتوراألستاذ  .1
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انئب عميد الثانية كالدكتور نور سامل انئبة البية كالتعليم كالدكتورة ركحاين بكلية الًت 
 .العميد الثالث
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 خلفية البحث .‌أ
ى اإلطبلؽ، كاألسرار ة ىي من أقداـ اللغات كأغنائها عفإف اللغة العربي
اؼبهارات اللغوية حسب كجودىا تتكوف ك  1كحكم يعلمها خالق البشر كالقول.
 (1ىي كالتايل: ، ك مهارات إىل أربع الزمٌت يف النمو اللغوم عند اإلنساف
كل ك 0.( التعبَت التحريرم4( القراءة، 3(، الكبلـالتعبَت الشفوم ) (0اإلستماع، 
بطريقة  الكبلـ عادة يسلكمنها مًتابطة ببعضها البعض، ألف لستفاد مهارات 
بعد ذلك فل الشيء أكال مث يتعلم الكبلـ ك متتابعة. كما يف الطفولة، يستمع الط
يف ىذا البحث سوؼ تناقش ك  الكتابة. فلكل منها رابطة كثيقة جدا.ك اءة القر 
 الباحثة مهارة الكبلـ.
أيضا نشاط أساسي من أنشظة اإلتصاؿ بُت البشر، كىو الطرؼ الكبلـ 
إذا كاف اإلستماع كسيلة لتحقيق الفهم، ثاين من عملية اإلتصاؿ الشفوم، ك ال
ة اإلجتماعية. ألف مقـو طليعي يف اغبياىو كالكبلـ  3فإف الكبلـ كسيلة لئلقهاـ.
الكبلـ بواسطة ك ـبلوقات إجتماعية يتفاعلوف دائما أبفراد آخرين. البشر أفراد ك 
إذا نريد اف نكوف ماىرا يف اللغة، فبل ديكن ك  إبتدائية أيضا يف اإلتصاؿ لآلخرين.
لكن ال بد علينا أف منارس وات العربية أك بشكل سليب فقط، ك ابستماع األص
   اؼبفرادات اليت نتقنها.
اجتماعية، فهناؾ مصدر لؤلفكار، كما أف الكبلـ يعترب عملية انفعالية 
اؼبوقف الذم تقاؿ فيو، كالشخص الذم تقاؿ لو. معٌت كاإلذباه الذم أتخذه، ك 
                                                             









تنتهى إبسباـ عملية اتصاؿ مع متحدث أف الكبلـ ىو عملية تبدأ صوتية ك ىذا 
فالغرض من الكبلـ نقل اؼبعٌت،  كمن ىنااعي. من أبناء اللغة يف موقف اجتم
ال معٌت حقيقي دكف اف يس ىناؾ اتصاؿ حقيقي دكف معٌت، ك اغبقيقة أنو لك 
حيتاف تعطياف مها انعقلية كانحية انفعالية اجتماعية، ك  تتوافر يف الرسالة انحية
هتدؼ مهارة الكبلـ اصباال ليستطيع الطبلب اف ك  4معنها.للرسالة أمهيتها ك 
هبا يستطيع اف كتساال ك  5مقتضى. جيدا ك   ابللغة الذم يتعلموهنا لوا شفهيايتص
 ـ طريقة السمعية الشفوية.يستخد
ل من طريقتُت سابقتُت، كمها طريقة بدي يطريقة السمعية الشفوية ى
 يف بدايتو، يسمى ىذه الطريقة بطريقة جندية. طريقة اؼبباشر.ك   الًتصبة القوائد ك 
ىذه ااطريقة أكال مرة يف تدريس اللغة إىل اعبنود الؤلمريكيُت سببو ألف يستخدـ ك 
سول الطريقة، تطبيق الوسيلة    6اليت سَتحبوف بعد إنتهاء حرب العاؼبية الثانية.
قوة ربتاج إىل اللغة العربية ؽبا كثَت العصيب ك يف تعليم اللغة العربية مهم جدا، ألف 
يف توصيل  درسديكن أف تسهل اؼبسائل التعليم حافظة عالية. سول ذلك، أف ك 
تعليم مهم جدا يف أم مادة كانت لذلك إستخداـ كسائل ال اؼبواد التعليمية.
  7اؼبعٌت للطبلب.تؤدل عملية التعليم إىل أكثر خاصة يف مادة اللغة العربية ألهنا ك 
ديكن أف يستنتج أنو كل من تعريف بعض اػبرباء عن كسائل التعليم، 
حبيث ديكن أف يثَت ؼبادة كمركب كمصمم الرشاد الرسالة أك       شيء ـبطط 
لوسوؿ يف عملية التعليم ك التعلم لالطبلب  سلوؾا ك إىتمامرغبة كفكرة كعاطفة ك 
ـبطط كمركب إذف كسيلة تعليم اللغة العربية ىي كسيلة أىداؼ التعليم معينة.  إىل
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أىداؼ  إىلللوسوؿ ك  لتسهل الطبلب يف تفهم مادة اللغة العربية  مصممك 
 .(Strip Story)سلسلة تكسيلة حكاية مستخدـ ايكمن ك  8تعليمها.
 قصابستخداـ كسيلة  (Strip Story) سلسلةتحكاية م تقنية مت تشغيل
. 9)ابب ‌TESOL Quarterlyيف ؾبلة  R.E Gibsonالورؽ أكال بواسطة األستاذ 
 John Boyd    ك  Mary Ann( الذم مت تطويره بعد ذلك بواسطة 0رقم 
أكضح من خبلؿ ذبربة العمل اؼبباشر ك ‌TESOL Newsletterيف ( 1978)
تبدأ ىذه التقنية من خبلؿ ك  ( يف نفس اجمللة.Carol Lamelin‌‌(1979بواسطة 
كسائل اإلعبلـ من اؼبقاربة اليت زبتص أبنشطة التواصل اغبقيقي ألجل ديكن 
  9الطبلب أف يتصل اللغة األجنبية مباشرة بسهولة.
 دبعهد دار القرآف سة اؼبتوسطةدر اؼباللغة العربية مهمة جدا يف  تعليم إف
نطق  هارة يفاؼبكمهارات اللغة العربية.   على وفاؼبدرس طبلبو غالبكأيمل . اربكم
كغَت  ككتابة اللغة العربية جيدا كتكلم هبا طبلقةاألصوات اللغة العربية صحيحا 
أملو، كمنها: اعطاء اؼبفردات يف ثَتة الكتساب رتب اؼبدرس عملية كذلك. 
 . كمدرس كل الليل حينما التعلم يف مسجد اؼبدرسةك  الفصل كل لقاء اللغة العربية
ىو متخرج  اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار  يفاللغة العربية 
 12يف تعليم اللغة العربية. ها. كيستخدـ طريقة القواعد كالًتصبةمن
ؼبدرسة ها الباحثة يف الصف الثامن ابتاليت ذبري بناء على مبلحظة
 التالية: ظواىركجدت الباحثة ال ،اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار 
طريقة تركيب ك الطبلب مفرادات إتقاف بسبب ابللغة العربية  يتكلمالطبلب مل  .1
 .اللغة إلقاء ىذهيف  دينو غَت معت كىم قليل اعبملة
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ليس لديهم الثقة  للغة العربية ألفابتكلم ال يف من األخطاءالطبلب  خياؼ .0
 . النفسية
فعالية طريقة  هتتم الباحثة ابلبحث على العنوافبناء على الشرح السابق ك 
لرتقية   (Strip Story)سلسلة تالسمعية الشفوية ابستخدام وسيلة حكاية م
ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد دار مهارة الكالم لدى طالب الصف الثامن يف 
 .القرآن منطقة كمبار 
        
 البحث مشكالت .‌ب
 اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآفيف لدل الطبلب مهارة كبلـ اللغة العربية  .1
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد  درساليت يستخدمها اؼب طريقة تعليم اللغة العربية .2
 دار القرآف 
   تعليم اللغة العربيةيف درسيستخدمها اؼباليت التعليمية وسيلة ال .3
لًتقية مهارة سلسلة تاستخداـ طريقة السمعية الشفوية بوسيلة حكاية م .4
 كبلـ ال
 
 حدود البحث .‌ج
فعالية طريقة السمعية الشفوية ه الباحثة يف دز ىذا البحث فتحديلًتك
لًتقية مهارة الكبلـ لدل   (Strip Story)سلسلة تابستخداـ كسيلة حكاية م






 البحث أسئلة .‌د
ي : ىل ناء على حدكد البحث السابق فأسئلة ىذا البحث كما يلب
فعاؿ   (Strip Story)سلسلة تطريقة السمعية الشفوية ابستخداـ كسيلة حكاية م
اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار لًتقية مهارة الكبلـ لدل طبلب الصف الثامن يف 
 القرآف منطقة كمبار 
  
 ف البحثاهدأ‌.ٍ‌
ىذا البحث يهدؼ إىل معرفة فعالية طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ 
لًتقية مهارة الكبلـ لدل طبلب الصف  (Strip Story)سلسلة تكسيلة حكاية م
  اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار الثامن يف 
 
 ائد البحث فو‌.‌و
 ىذا البحث ىي :الفوائد من   
كسائل ية إستخداـ طرؽ ك نتائج البحث إقًتاحا عن أمه قدـأف ت، ةرسللمد .1
 اللغة العربية.تعلم للمساعدة كلًتقية أنشطة تعليم ك م يالتعل
 كسيلة التعلمك نتائج البحث إقًتاحا لزايدة انواع طريقة  قـوُت، أف تدرسللم .0
 تعلم اللغة العربية.يف أنشطة تعليم ك  درساليت يستخدمها اؼب
 .الكبلـيف  مالبحث لًتقية مهارهت ىذا للطبلب، نتائج .3
ة تطوير فكر الكوسيلة الكتساب اػبربة البحثية ك للباحثُت، نتائج ىذا البحث   .4




 مصطلحات البحث ‌.ٌ‌
   11إشارة إىل أم مدل ربقق اؽبدؼ اؼبعُت السابق. العاـ : عٌتؼبابفعالية  .1
مستندة إىل اؼبقاربة اؽبيكلية يف تعليم اللغة.  طريقة  : طريقة السمعية الشفوية .0
تفسَت اللغة اليت سيدرس ا أتكد ىذه الطريقة على مطالعة ك كمزاكلته
  10النحو.ك     وات مث الصرؼ اببتدائها من األص
قصاصات كرؽ فبتهن يف تعليم :  Strip Story)‌(سلسلة تكسيلة حكاية م .3
سهلة يف صناعتها، فإف كيلة حكاية خببلؼ رخيصة ك اللغة األجنبية. 
خاصة كال ربتاج إىل مهارات  بسيطة Strip Story)‌(سلسلة تم
 13الستخدامها.
تكرار اؼبفرادات اؼبستوية التكلم ابستمرار دكف توقف ك مهارة الكبلـ :  .4
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 ادلفهوم النظري . أ
 الفعالية .1
هنا تستطيع أف أتيت النتيجة ة فبا يعٍت أتشتق فعالية من كلمة فعال
كفقا لتنظيم رئيس اعبمهورية رقم ك  إنطباعتها.كالنجاح كأتثَتىا كعاقبتها أك 
بيئة  الفعاؿ ىي بيئة التعليمعن اؼبعيار الوطٍت للتعليم أف  0225سنة  19
 15اإلبتكار بنفسو.ؽبامي كاؼبتحدم كاإلبتكارم كاؼبفرح ك اإلالتعلم التفاعلي ك 
اؼبرغوب حاؿ ربقيق اؽبدؼ اؼبتوقع أك قاؿ مردايظبو يف كتابو أف فعالية ىي ك 
فشل اؼبنظمة العمل بناء على اػبطة اؼبعُت. كحيث مقياس النجاح أك  بتنفيذ
     16ىو عندما توصل إىل اؽبدؼ، فيستطيع أف يقاؿ اؼبنظمة الفعالة.
  
 طريقة السمعية الشفوية .2
 طريقة السمعية الشفوية مفهوم . أ
كية يف الوقت ريظهرت ىذه الطريقة يف الوالايت اؼبتحدة األم
 ذلك خرل السابقة عليها يف أكركاب. ك ألالذم ظهرت فيو الطرؽ ا
األكؿ من ىذا القرف  النصفاألمريكي اؼباسة يف بظهرت حاجة اعبيش 
كانت ك كانوا أعداء.  وب األخرل سواء أكانو اغبلفاء أـلبلتصاؿ ابلشع
، األكؿ أف اللغات اغبية يف ثبلثة أنشطة كاضحة مدرسؽبذه الطريقة دكر 
سليم كاالستخداـ الصحيح اللغة، النطق اليكوف اؼبدرس منوزجا لطلبة يف 
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على أداء الطالب كيصحح أخطاءه دبجرد  درسف حيكم اؼبالثاين أك 
يف حجرة الدراسة بتنظيم ترديد  درسـ اؼبأما الثالث فأف يقو حدكثها، ك 
ا يطلب منهم إجراء بعض التعديل كالتغيَت فيهغوية، ك الطلبة لؤلمناط الل
كيستمر يف تشجيعهم على احملاكاة حسب ما يزكدىم بو من توجهات، 
الًتديد حىت يشعر أهنم قد أتقنوا النمط اعبديد قبل االنتقاؿ إىل منط ك 
 اآلخر. 
األمناط الثانية بتعليم الوحدة الصوتية ك تبدأ ىذه الطريقة يف اللغة ك 
اؼبعينات الكتابة، مث توجب استخداـ وتية قبل ؿباكلة تعليم القراءة ك الص
من أشرطة تسجيل كأفبلـ تعليمية كغَتىا. مث أكدت  الصوتية كالبصرية
الدالىل، مث النظاـ ابؼبطالعة كالتعريفات عن اللغة كابلنظاـ الصويت ك 
الصريف مث النظاـ النحول. ادل اإلىتماـ أبف يكوف اإلنساف قادرا على 
ليطلق ( السمعي الشفوماالتصاؿ ابللغة اإلجنبية إىل صياغة مصطلح )
 كأساس الكبلـ أكالك  ىل إتقاف مهارات االستماع على طريقة هتدؼ إ
ىي اليت اىتمت جبانب النطق إلتقاف مهارات القراءة كالكتابة اثنيا. ك 
  17التكرار الشكلى اآليل.بًتكيزىا على تدريبات األمناط اليت تعتمد على 
يقة على تقدًن اؼبادة يف حوار، كهتتم كثَتا تعتمد ىذه الطر ك 
زايدة التعلم. كلكن على احملاكة، كتذكر العبارات ك ابلنطق، كتعتمد كثَتا 
، ألهنا تقـو ابلفصل ىذه الطريقة ال تليب اغباجات اػباصة للمتعلمُت
للكبار الذين غالبا ما التاـ بُت اؼبهارات اللغوية، فهذه الطريقة ال تصلح 
فهم القواعد من خبلؿ التفكَت، كاغبفظ، كاحملاكة،  حيرصوف على
لم اغبفظ تئدم إىل أف خيرج اؼبتعإف الًتكيز على التكرار ك ، " مث التقليدك 






لكنو ال يعرؼ كيف يستخدمها استخداما حبصيلة من األمناط اللغوية، ك 
  18اغبياة".  مناسبا ألغراض
 
 حقائقهاو  السمعية الشفوية طريقة خصائص . ب
اء اللغة كما  حقائقها من ما توصل إليو علمخصائص الطريقة ك 
 يلي :
حديث كليست بكتابة، كلذلك يدرسوف اللغة كما ىي إف اللغة  .1
أىلها هبا ككما يسمع من أىلها كىذا يناقض طريقة كما ينطق ك 
 الًتصبة.النحو ك 
مكتسبة كما أف  إف اللغة ؾبموعة منتظمة من العادات، إذا إف اللغة .0
مراقبة هم ىذه اللغة عن طريق االحتكاؾ ك ديكن فالعادات مكتسبة ك 
 السلوؾ.
ليس ما ينبغي أف ما يتحدثها هبا أصحاهبا ابلفعل ك إف اللغة ىي  .3
 يتحدث هبا.
إف اللغات خصائص كىي زبتلف بعضها عن بعض. كتعتمد اللغة  .4
    19ذلك تؤخذ اللغة كما يريدىا البعض.لعلى السمع كاؼبشافهة ك 
 
  السمعية الشفوية طريقةمالمح ال . ج
جرئي الكبلـ، كلذلك اللغة أساس الكبلـ كأما الكتابة فهي سبثيل  .1
 جيب اإلىتماـ اللغة األجنبية على الكبلـ.









كجييب أف يسَت تعليم اللغة األجنبية دبوجب تسلسل معُت ىو :  .0
 استماع مث كبلـ مث قراءة مث كتابة.
طريقة تكلم اللغة األجنبية سباثل طريقة اكتساب الطفل للغة األـ فهو  .3
 و.أف حياكى ما استماع إلييستمع أكال مث يبدأ 
أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية ىي تكوين العادات اللغوية  .4
 عن طريق اؼبراف.
إف اؼبتعلم حباجة إىل تعلم اللغة األجنبية ك ليس إىل التعليم عنها.  .5
 كىذا يعٌت أنو حباجة إىل التمرف نطقها.
 كل لغة فريدة يف نظامها اللغوم كال فائدة من اؼبقارانت كالتقاببلت. .6
أفضل مدرس اللغة األجنبية ر التعلم اللغة األجنبية ك ًتصبة تضال
      02ىو الناطق األصلى اؼبدرب.
 
   
 طريقة السمعية الشفوية خطوات . د
 من خبلؿ السجل.إما مباشرة أك  يسمع اؼبدرس مثاؿ اغبوار،  .1
عد يسمع اغبوار، يكرر كل الطبلب رتل اغبوار مث يتبع مثاال ب .2
 .أكمنوذجا مصنوعا دبدرس
 لذلك األمهية خيططبلت يف اغبوار، ك ؼبدرس معٌت اعبميشرح ا .3
 يف السبورة ك يبدم ذلك الرتل. يف اغبوارقطبا موجودا اؼبدرس 
بعد يتفوه شفاع اعبملة جيدا كرر كل الطبلب رتبل فرتبل معا. ك ي .4
يكرر الطبلب يقتسم اؼبدرس فصبل إىل فرقتاف ك  يف كقت كاحد،
 الرتل األكؿ ابلتبادؿ.




أخَتا ب رتبل من اغبوار كحدا فواحدا كيكرره. ك مث أيخذ الطبل .5
 لتكرير دلك اعبمبلت اعبديدة أماـ الفصل. أيمرىم اؼبدرس
يف ىذه مرحلة اؼبدرس إىل مرحلة سبرين النقش. ك يتحوؿ   .6
التمرين، ديارس كل تركيب مستعمل يف اغبوار كاحدا فواحدا. 
لة مثاؿ: ديكن أف يغَت صبلة )حضر الطبلب احملاضرة( إىل صب
ية )ىل حضر صبلة سلؤالك  (!سلبية  )ما حضر الطبلب احملاضرة
 غَت ذلك.الطبلب احملاضرة؟(، ك 
بعد إكتساب التمرين كافيا حىت ديكن أف يعتمد أف الطبلب  .0
ك  يستطيع أف يصنع التغيَت سهوال، فيطلبهم اؼبدرس ؼببلحظة
يتمرف إذا كاف يعترب أنو كافيا ، فك  اعبمبلت. فهم الشموؿ ذلك
أخَتا أبجابة األكثر يف فريق صغَتة، ك  بتمرين النمط القاعدة تلك
 نفسية.
اؼبرحة  تعليم يستخدـ ؾبموعة التمرين كنشاط التوكيد يف  .8
إرشادات لبعضهم يقدموف . كتساأؿ الطبلب األسئلة أك األخَتة
 البعض.
اجبات اؼبنزلية للدرس إذا لـز األمر، يقـو اؼبدرس إبعطاء الو ك   .9
السجل كفبارسة األكثر  ستماعمن إتتكوف ىي اؼبستقبل ك 
العبارات من اؼبسجل, بعد نسخة من الكلمات ك إستماع اغبوار ك 
             01النص.
  مزاٰي طريقة السمعية الشفويةه. 
 .للطبلب مهارة النطق اعبيد .1
 مت سبرينها.الطبلب ضليع يف صناعة أمناط اعبملة اليت  .0
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ال بد عليهم يسكت ك  الفصل حياة ألف الطبلب ملكانت بيئة    .3
 00أف حييب حافز اؼبدرس ابستمرار.
   
 سمعية الشفويةالعيوب طريقة  . و
معٌت العبارة مل يعلم أك يفكر ك تتجو إجابة الطبلب إىل آيل،  .1
يسَت مثل ىذه اغباؿ يف مدة الشهر عادة, لذلك اؼبنطوقة. ك 
 يشعر الطبلب البالغُت ابؼبلل.
كانت اعبملة يستطيع الطبلب أف يتصل فصيحا إال إذا   .0
 قبلو. اؼبستخدمة قد مت سبرينها يف الفصل
يتخلص معٌت اعبملة اؼبدرسية من اؼبقاـ عادة، حىت يفهم  .3
العبارة عدة اؼبعٌت عادة متوقف بينما للجملة أك  الطبلب معنيا،
 على مقامها.
كاف دئوب الطبلب دئوب زائف، ألهنم جييب إجابة اؼبدرس  .4
 فقط.
فبل مستحسن للطبلب أف يتصل ترب اػبطأ كالذنب،  ألف يع .5
قبل أف يتقن أمناط اعبملة الكثَتة جبيد. فيخاؼ  شفهيا أك كتابيا
 .الطبلب أف يستخدـ اللغة كعاقيتو
يشعر الطبلب ك  سياقية ك غَت كاقعية.سبارين اللغة متبلعبة ك  كاف   .6
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  (Strip Story)سلسلة تحكاية موسيلة  .3
  (Strip Story)‌ةسلسلتحكاية متعريف وسيلة  . أ
 ؽكسرة الور ىو قطعة أك ‌(Strip Story) ةسلسلتحكاية م كسيلة
. كيتعرؼ ىذه الوسيلة أبستاذ يف الفلمقطع اغبكاية بشكل النص أك أك 
 0. رقم 9ابب  TESOL Quarterlyيف ؾبلة ‌R.E Gibson ،1978 سنة
 John   ك  Mary Ann، مت تطويره بعد ذلك بواسطة 1978 سنةيف 
Boyd  يفTESOL Newsletter‌ أكضح من خبلؿ ذبربة العمل بواسطة ك
Carol Lamelin‌ هبذه الوسيلة، يستخدـ  .1979 سنةيف نفس اجمللة يف
بلت اليت زبتص اببتكار اإلتصاؿ األصلي، ك اؼبواصتعليم اللغة مقاربة 
يف ىذا يشعركا بسهولة كحرية التصاؿ ابللغة األجنبية ك أف ديكن الطبلب 
 Strip) ةسلسلتحكاية م ستخدـ كسيلةاديكن اغباؿ اللغة العربية. ك 
Story)  04الكتابة.لتعليم اإلمبلء كاحملادثة كاؼبطالعة كاإلنشاء أك  
   
 (Strip Story)‌ ةسلسلتحكاية موسيلة  إستخدام كيفية . ب
 قبل أف يدخل الفصل (1
الذم ديكن أف يتجزأ ابختيار موضوع اغبكاية  درسيقـو اؼب‌. أ
 .احملفوظاتطالعة ك يف اؼبصبلتو إىل الطبلب ابؼبستوم 
الفرغ  تفريغح ك ابلواضيدقها على اآللة الكتابة يكتب اعبملة أك ‌. ب
 .اإلضايف بُت كل اعبملة مع صبل آخر
قطع الكلمات اليت توجد يف الصحف ليكوف قطعة صغَتة من ‌. ج
الكلمات )إذا كاف الطبلب يف الفصل كثَتا عليك أف تكتب  
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قطعة كثَتا يف القرطس اآلخر مث اصنع فركؽ. لكل فرقة فلها 
 اليت موضوعها مستوية ابلفرقة األخرل.
 يف الفصل (0
 بشكل عشوائي إىل توزيع القطع اليت ربتوم على صببلتيتم ‌.أ 
 الطبلب. ‌.ب 
يف غبظة )دقيقة أك  و ليحفظ اعبمبلتأيمر اؼبدرس طبلب‌.ج 
 ينظر آلخر.(. فبنوع لطبلب أف يكتب الشيء أك دقيقتُت
اليت إليهم )ىدؼ ىذا  مبلتيطلب اؼبدرس طبلبو ليجمع اعب‌.د 
اشًتاكا كامبل ليجعل قصة العمل كي يشًتؾ كل الطالب 
 جاملة(.
اؼبدرس كيبقى صامتا، كالفصوؿ هتدأ ؼبدة دقيقة  جيلس‌.ق 
 دقيقتُت.أك 
يطلب اؼبدرس من اؼببلب الوقوؼ )إذا كاف ىناؾ العديد من ‌.ك 
الطبلب، تقسيمهم إىل ؾبموعات(. بعد ذلك جيب على اؼبدرس 
 إيبلء اىتماـ كثيق ألنشطة الطبلب.
 يبدك الطبلب مشغولُت يف ترتيب قطع الكلمات ليصبحوا قصة.‌.ز 
األحياف يكوف قائد اجملموعة مضغوال بطرح يف بعض  .1
 األسئلة كاقًتاح شيء ألعضائو.
ك أحياان يسأؿ الطبلب بعضهم البعض أسئلة مع زميلهم  .0
 حىت يشارؾ اعبميع يف ىذا النشاط .
عندما كاف النقاش مستمرا، ظبع اؼبدرس الكثَتين  .3
 الكلمات الٍت حفظها.
 اليت حفظوىا قصة كاملة.  حُت تسبح كل اعبمبلتبعد  .4
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فقاؿ مرم أنن، يف تلك اغبطة يدرؾ الطبلب مهمتهم ىو ربط 
 ،الكلمات اليت حفظوىا مع أكلئك الذين حفظوا. يف ىذا العمل
يصنع الطبلب دائرة مث يبدأكف يف ذكر الكلمات اليت حفظوىا. 
 يعمل ذلك كي يتمكنوا من ترتيب الكلمات أسهل.
 وافقوف. مث يثمتوف.يبعد اعبملة منظم جيدا ك ‌. ق
اليت حيفظوهنا ابلتسلسل حبيث يتم تشكيل  يذكر الطبلب صبلتو‌. ك
 قصة مرتبة
للمدرس أف يطلب ال يزاؿ ىناؾ كقت البتقي، ديكن إذا كاف ‌. م
 سبلي على أعضائها.كتابة القصة يف كتاهبم ك الطبلب ب
األصلي النص  نتهي كل عمل، ديكن للمدرس أف يقدـبعد يك ‌. أ أ
 طبلبو.ليصحح ما كتب 
مث عندما يكوف النص األصلي ـبتلفا عما يكتبوف، 
موضوع مناقشة دافئة  تصبحيتحدثوف تلقائيا عن أخطائهم ك 
حكاية  ديكن ىنا ديكننا أف نرل أف طريقةك  بشكل طبيعي.
لعدة مواضيع منهم :  استخدامها (Strip Story) ةسلسلتم
   05اإلنشاء.احملفوظات كاؼبطالعة كاحملادثة كاإلمبلء ك 
          
 مهارة الكالم .4
 مهارة الكالم ما ادلراد . أ
ارة مصدر من مهرػػ ديهرػ مهارة كمرادفها اإلستطاعة. كأما مه
اؼبراد من مهارة الكبلـ ىي من أىم اؼبهارات اللغوية الكبلـ فهو القوؿ. ك 
عن  ف يشاركوا مشاركة اجيابيةألهنا مهارات إجيابية يطلب الطبلب أ
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الكبلـ يف اللغة الثانية من اؼبهارات األساسية اليت سبثل ك  موقفهم السليب.
إف كاف ىو نفسو كسيلة االتصاؿ مع اية من غاايت الدراسة اللغوية. ك غ
كلقد استدت اغباجة ؽبذه اؼبهارة يف بداية النصف الثاين من  اآلخرين. 
تزايد اغباجة لبلتصاؿ نتهاء اغبرب العاؼبية الثانية، ك ىذا القرف بعد ا
 كاف أـة النظر يف مرؽ اللغة الثانية. ك هي بُت الناس إىل إعادالشف
غَتىا من طرؽ تويل اؼبهارات تشهرت الطريقة السمعية الشفوية ك ان
 06الصوتية اىتمامها. 
قدرة الشخص لتفوه نطق األصوات أك   مهارة الكبلـ ىيك 
الشعور. فمهارة الكبلـ اػبواطر ك  الكلمات أبحكاـ لغوية معينة لتبليغ
األصوات العريب ىي قدرة مثمرة متطلب القدرة الشخصية الستعماؿ 
تنظيم أتليف حيحا ابستخداـ القواعد النحوية كالصرفية، ك العربية ص
        07طيع أف يستخدمها لكشف عن ما يريد قولو.الكلمة فكلمة حىت يست
 لعلى من أبراز من مهارات الكبلـ ما يلي:ك 
تلك ألصلية ككضوحها من اؼبستمع: ك ن ـبارجها ااغبركؼ مق نط .1
مهارة ىامة، ألف اغبرؼ إذ مل ينطق نطقا سليما، فقد يفهم اؼبعٌت 
 كلمة كىاب.هو الصحيح، فمثبل كلمة : ذىاب، ك على غَت كج
ؼبستمع على حيقق ما يهدؼ إليو اؼبتكلم ا ترتيب الكبلـ ترتيبا معينا .0
 غَت ذلك.سواء، كتوضيح لفكرة ك 
ترابتها بطريقة ذبعل اؼبوضوع متدرجا يف فهمو، فبل ك تسلسل األفكار  .3
فرعية تبعد السامعُت عن  خيرج من اؼبوضوع األصلي إىل موضوعات





Pangadilan Rambe, “Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar”, (Pekanbaru: Adefa 
Grafika, 2115), Hal. 08-09 
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اؼبوضوع األصلي، ك ال تكوف ىناؾ فواصل يف الكبلـ تقطعو عن 
 بعض.
السيطرة التامة على كل ما يقولو خاصة فيما يتعلق بتماـ اؼبعٌت،  .4
 مثبل : اػبرب إذا بعد عن اؼببتداء. حبيث ال ينسى
تلك مهارة متعلقة ابألداء اللغوم، ألف الضبط النحوم كالصريف : ك  .5
ضبط بنية الكلمة مهم جدا، فتغيَت حركة كاحدة من حركات الكلمة 
 قد يغَت معنها.
مهارة مهمة تتعلق بعرض األفكار تلك اإلقناع كقوة التأثَت: ك  .6
 ك.غَت ذلكتنسيقها، كعرض األدلة ك 
اللفظ ة: تعد األلفاظ قوالب للمعاين، ك استخداـ اؼبفردات اللغوي .7
العُت ة مثل : )العُت : غباسة البصر، ك ـبتلفالواحد قد يئدل معاين 
ال يدرؾ كالعُت : للجاسوس، كالعُت : اسم مدينة(، ك : لنبع اؼباء، 
أم معٌت من ىذه اؼبعاين األمن خبلؿ السياؽ، فعلى اؼبتكلم أف 
يضع كل لفظ يف مكانو اؼبفردات اللغوية، ك  اـحيسن استخد
 الصحيح، حىت ال يساء فهم اؼبعٌت إذا أسياء إختيار اللفظ.
القدرة على إاثرة السامعُت كشد انتباىهم، دبراعاة حالتهم، كالتبلئم  .8
 غَت ذلك.معهم من سرعة أكبطأ، ك 
على الضغط قاء : دبا فيو من تنغيم للصوت، كتنويعو، ك إجادة فن اإلل .9
نبيو السامع على مواقف: التعجب تما يراد الضغط عليو، ك 
       08غَت ذلك.كاإلستفهاـ ك 
 






 الكالم مهارة أهداف تعليم . ج
 كاألىداؼ من تعليم مهارة الكبلـ ىي:
 سهولة الكبلـ .1
عطي الطبلب فرصة كبَتة لتمرين الكبلـ حىت ال بد للمدرس أف ي
 ؾبتمع صغَت أما كبَت.يستطيع أف يتطور مهارة الكبلـ فصيحا كفبتعة يف 
 الوضوح .0
ا، ف يتكلم صحيحا ككضوحا بتعبَت ترتيب اعبملة ترتيبال بد لطبلب أ
   جيدا. كضوح الكبلـيتحقق لكي 
 التجاكب .3
اكد تدريب الكبلـ اعبيد على التحدث للتجاكب حىت يستطيع الطبلب 
 حث كاألىداؼ الذم سيكلم.باؼبأف يتكلم صحيحا كيفكر 
 تشكيل السمع الناقد .4
إف تدريب الكبلـ اعبيد كتطوير مهارة الكبلـ صحسحا كانقدا ىدؼ 
 أكؿ ىذا التعليم.
 تشكيل العادة .5
ال تدرؾ عادة كبلـ اللغة العربية دكف كجود النية اعبادة من الطبلب. 
 09كيوجد ىذه العادة من التفاعل بُت نفرين أك األكثر اؼبتفق عليو.
 
 كاألىداؼ األخرل:
 صحيحا.نطق األصوات العربية ‌.أ 
التمييز عند النطق، بُت األصوات اؼبتشاهبة سبييزا كاضحا مثل : ذ، ز، ‌.ب 
 ظ، اخل.
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 الطويلة.مييز عند النطق اغبركة القصَتة ك الت ‌.ج 
 من متحدثي العربية.التنغيم بطريقة مقبولة أدية أنواع النرب ك ‌.د 
 نطق األصوات اتمتجاكرة نطقا صحيحا )مثل : ب، ـ، ك، اخل(.‌.ق 
 األفكار ابستخداـ الصيغ النحوية اؼبناسبة.اتنعبَت عن ‌.ك 
 اختيار التعبَتات اؼبناسبة للمواقف اؼبختلفة.‌.ز 
التحية استخدامها سليما يف ضوء فهمو استخداـ عبارات اجملاملة ك ‌.ح 
 للثقافة العربية.
 32استخداـ النظاـ الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكبلـ ك اخل.‌.ط 
ادثة. كقد مت تقسيم تلك اؼبعايَت طبقا ىناؾ معايَت عاؼبية ؼبهارة احمل
   :للمجاالت اؼبختلفة لتلك اؼبهارة كىي
 معايَت خاصة ابؼبقدمة   .1
 .اؼبعيار : أف ديتلك اؼبتحدث مهارات التقدًن
 معايَت خاصة ابللغة اؼبنطوقة .0
 اؼبعيار : نطق األصوات كالكلمات كالًتاكيب نطقا صحيحا.
 معايَت خاصة ابلًتكيب اللغوية  .3
 اؼبعيار : استخداـ اؼبفردات كالًتاكيب استخداما صحيحا.
 معايَت خاصة بلغة اعبسم    .4
 ات كاإلشارات اؼبناسبة.اؼبعيار : استخداـ اإلدياء
 معايَت خاصة ابلطبلقة يف اغبديث .5
 أثناء احملادثةاؼبعيار : التحدث بطبلقة 
 معايَت خاصة ابألفكار  .6
 اؼبعيار : القدرة على تغطية اؼبوضوع بصورة اتمة 




 معايَت خاصة أبداب احملادثة .7
 اؼبعيار : احًتمت اؼبستمعُت كااللتزاـ آبداب اغبديث
 معايَت خاصة ابستخداـ كسائل اإلقناع .8
 اؼبعيار : إقناع اآلخرين من خبلؿ تقدًن األدلة كالرباىُت 
 معايَت خاصة ابستخداـ كسائل العرض اؼبختلفة .9
 اؼبعيار : استخداـ العركض الشفهية اليت تدعم كتوضح اغبديث
 دبهارات التفسَت أثناء العرضمعايَت خاصة  .12
 اؼبعيار : استخداـ مهارات التفسَت أثناء العرض
 معايَت خاصة ابػبطباء .11
        31اؼبعيار : الشركط اليت جيب توافرىا يف اػبطباء
       
 ادلفهوم اإلجرائي . ب 
السمعية الشفوية ابستخداـ  البحث متعلقة بفعالية طريقة فكرة ىذا
ك ىذا لًتقية مهارة الكبلـ الطبليب.  (Strip Story) ةسلسلتحكاية م كسيلة
 يف اإلطار النظرم يعٍت:  xالبحث مناسب دبؤشر اؼبتغَت 
 تقدـ اؼبدرسة أىداؼ التعليم  .1
 تكرر اؼبدرسة الدرس السابق .0
الذم جيب أف يقبلها الطبلب بعد أجراائت تعطي اؼبدرسة معيار الكفاءة  .3
 التعليم
 Strip)تنفيذ طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ كسيلة تشرح اؼبدرسة كيفية  .4
Story)  






يتبع مثاال أك منوذجا الطبلب ك  كل  اىمث يكرر  مثاؿ اغبكاية ةسمع اؼبدرست .5
 .ةمصنوعا دبدرس
 تطلبهم للوقوؼسم اؼبدرسة الطبلب إىل ؾبموعات ك تقت .6
 بشكل عشوائي. للطبلب رسة القطع اليت ربتوم على اعبمبلتتوزع اؼبد .7
 يرتبها.ك  يف غبظة يحفظ اعبملةأتمر اؼبدرسة طبلهبا ل .8
 مر اؼبدرسة الطبلب ليذكرىا ابلتسلسليواقفوف، أتبعد اعبملة منظم جيدا ك  .9
 مرتبة. حبيث يتم تشكيل حكاية
 يف كتاهبم. اؼبدرسة الطبلب لكتابة اغبكاية تطلب .12
 دـ اؼبدرسة النص األصلي إىل الطبلب.تق .11
  يتبعها الطبلب. ة ك تسمع اؼبدرسة اغبكاية مرة اثني .10
  أما اؼبؤشر الذم يوجد الطبلب ىي :
 .يستطيع الطبلب أف ينطق نطقا صحيحا .1
 يستطيع الطبلب أف يتكلم العربية جيدا. .0
 يستطيع الطبلب أف خيًت التعبَتات اؼبناسبة للمواقف اؼبختلفة. .3
 
  السابقة لدراسةا . ج
 : ثوف ىذا البحث كثَتا قبلو، كمنهاقد حبث الباح
عبامعة أخي ذك الكفلي من قسم تعليم اللغة العربية  الذم قاـ بوالبحث  .1
ربت اؼبوضوع  (0214)اإلسبلمية اغبكومية رايك شريف قاسم السلطاف ال
"فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية بسًتاذبية لعبة األسرار اؼبتصلصل 
لًتقية مهارة اإلستماع لدل طبلب الصف الثاين يف اؼبدرسة الثانوية دبعهد 
البياانت اؼبستخدمة مبلحظة شهر الدينية كمبار كَتم". كاألسلوب صبع 
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جد اإلجابة أف تطبيق الطريقة فو  ،ف حلل الباحث البياانتختبار. كبعد أاك 
السمعية الشفوية بسًتاذبية لعبة األسرار اؼبتصلصل "فعاؿ" لًتقية مهارة 
اإلستماع لدل طبلب الصف الثاين يف اؼبدرسة الثانوية دبعهد شهر الدينية  
 %5يف درجة داللة  ”T“أكرب من اعبدكؿ  toكمبار كَتم. ىذه بظهور 
كالفرؽ بُت حبثو  .ةمردكدHo مقبولة ك Ha ابغباصل %1كمن درجة داللة 
كالبحث الذم قامت بو الباحثة يعٍت أنو استخداـ الطريقة السمعية الشفوية 
بسًتاذبية لعبة األسرار اؼبتصلصل لًتقية مهارة اإلستماع لدل الطبلب كأما 
الباحثة استخداـ الطريقة السمعية الشفوية ابستخداـ كسيلة حكاية متسلسلة  
 الكبلـ لدل الطبلب. لًتقية مهارة
البحث الذم قامت بو أخيت سوراينيك سوجيونو من قسم تعليم اللغة العربية  .0
ربت  (0214)عبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اغبكومية رايك
اؼبوضوع "فعالية استخداـ كسيلة حكاية مسلسلة يف تعليم اللغة العربية لًتقية 
مهارة الكبلـ لدل تبلميذ الصف الثاين يف اؼبدرسة الثانوية دار اغبكمة 
بكنبارك". كاألسلوب صبع البياانت اؼبستخدمة مراقبة كاختبار. كبعد أف 
حكاية مسلسلة يف حللت الباحثة، فوجدت اإلجابة أف استخداـ كسيلة 
لًتقية مهارة الكبلـ لدل تبلميذ الصف الثاين يف  فعاؿ تعليم اللغة العربية
يف  ”tt“أكرب من جدكؿ  to. ىذه بظهور اؼبدرسة الثانوية دار اغبكمة بكنبارك
. كىذه ابلنظر إىل اغباصل بُت %1كأصغر يف درجة  %5درجة داللة 
مث ابلنظر إىل اغباصل . 7،84كالصف الضبط=  0،41الصف التجرييب= 
 Hoمقبولة ك Ha. ك بذلك 0،22= %5أكرب من درجة  to= 0،41من 
ا استخداـ كالفرؽ بُت حبثها كالبحث الذم قامت بو الباحثة يعٍت أهن مردكدة.
كسيلة حكاية مسلسلة يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ لدل 
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الشفوية ابستخداـ كسيلة  تبلميذ، كأما الباحثة استخداـ طريقة السمعية
 حكاية متسلسلة  لًتقية مهارة الكبلـ لدل الطبلب.
من قسم تعليم اللغة العربية  سييت نور عيٍتالبحث الذم قامت بو أخيت  .3
ربت  (0218)عبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اغبكومية رايك
ابلطريقة  (Strip Story)قطعة القصة  اؼبوضوع "فعالية استخداـ كسيلة
االتصالية لًتقية نتيجة تعليم اللغة العربية لذل التلميذات يف اؼبدرسة الثانوية 
دبعهد اؼبنورة بكنبارك". كاألسلوب صبع البياانت اؼبستخدمة مبلحظة كاختبار 
ككاثئق رظبية. كبعد أف حللت الباحثة، فوجدت اإلجابة أف استخداـ كسيلة 
ة االتصالية فعاؿ لًتقية نتيجة تعليم اللغة ابلطريق (Strip Story)قطعة القصة 
. ىذه بظهور العربية لذل التلميذات يف اؼبدرسة الثانوية دبعهد اؼبنورة بكنبارك
أكرب  :To‌6=كبظهور أف  Ttأكرب من  To‌7،05=جدكؿ اؼببلحظة نيل 
مردكدة.  Hoمقبولة ك Ha، يعٍت %1كمن درجة  %5يف درجة  Ttمن 
كالفرؽ بُت حبثها كالبحث الذم قامت بو الباحثة يعٍت أهنا استخداـ كسيلة 
ابلطريقة االتصالية لًتقية نتيجة تعليم اللغة العربية  (Strip Story)قطعة القصة 
لذل التلميذات، كأما الباحثة استخداـ طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ 
 الكبلـ لدل الطبلب.كسيلة حكاية متسلسلة  لًتقية مهارة 
 
  ية البحثفرض . د
Ha  :حكاية متسلسلة طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ كسيلة 
(strip story)‌ فعالية  لًتقية مهارة الكبلـ لدل طبلب الصف
   اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار الثامن يف 
14 
 
Ho  : حكاية متسلسبة طريقة السمعية الشفوية ابيتخداـ كسيلة 
(strip story)‌ غَت فعالية لًتقية مهارة الكبلـ لدل طبلب الصف



















 يم البحثصمت  . أ
ىو فعالية طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ ، ك ذبرييبىذا البحث حبث 
مها طريقة . كيتكوف البحث من اؼبتغَتين ك (Strip Story) حكاية متسلسلة كسيلة
 xكمتغَت  (Strip Story)حكاية متسلسلة السمعية الشفوية ابستخداـ كسيلة 
اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف البحث يف  ايقاـ ىذ .yمهارة الكبلـ كمتغَت ك 
 ةقتسم الباحثث، تالبحيف ىذا لدل طبلب الصف الثامن. ك  منطقة كمبار 
 "أ"الصف الثامن ( ك التجرييب)كالصف " جصف الثامن "مها الصفُت ك 
بتطبيق طريقة  اتبالدرس الطج"، تيف الصف الثامن "(. الضابطي)كالصف 
يف الصف  أما (Strip Story) حكاية متسلسلة السمعية الشفوية ابستخداـ كسيلة
تصميم البحث الذم تستخدمو ك  "، يستخدـ طريقة ك كسيلة األخرل.الثامن "أ
 Control Group)‌البعدم موعة الضابطة لبلختبار القبلي ك تصميم اجمل الباحثة ىو
Pretest-Postes).      
  
موعة الضابطة لبلختبار القبلي تصميم اجمل ث اؼبستخدـتصميم البح
  البعدمك 
(Control Group Pretst-Postes) 
 اإلختبار البعدم اؼبعاعبة اإلختبار القبلي الصف
 1y X‌0y التجرييب





 و مكانه زمان البحث  . ب
 0202سنة البحث لدل طبلب الصف الثامن يف تقـو الباحثة هبذا 
   .ؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار اب
 
 موضوعهو  أفراد البحث  . ج
 دبعهد دار القرآفاؼبدرسة اؼبتوسطة يف البحث طبلب الصف الثامن  أفراد
طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ كيسلة أما موضوع البحث ار ك كمب منطقة 
اؼبدرسة مهارة الكبلـ لدل طبلب الصف الثامن يف حكاية متسلسلة لًتقية 
 طة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار.اؼبتوس
 
 عينتهجمتمع البحث و   . د
اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار ؾبتمع ىذا البحث كل الصف الثامن يف 
 ىو :ك  .القرآف منطقة كمبار 
 العدد الصف رقمال
 42 الثامن أ 1
 34 من بالثا 0
 33 الثامن ج 3
 09 الثامن د 4
 
 عينة البحث كالتايل :أما ك 
 العدد الصف الرقم
 05 الثامن أ 1
12 
 
 01 الثامن ج 0
 46 اعبملة
صف ضابطي يف ىذا  الصف الثامن أصف ذبرييب ك  الصف الثامن ج
كعدد طبلب الصف الثامن ج كالصف الثامن أ يف عينة ىذا البحث  البحث.
ذلك  ـبتلف بعدد طبلب الصف الثامن ج كالصف الثامن أ يف ؾبتمع ىذا البحث.
 بسبب بعض الطبلب يدخل الفصل اػبصوص غبفظ القرآف. 
 طريقة مجع البياانت . ح
 حث كما يلي:تستخدـ الباحثة أدكات البالبحث،  يف ىذا
 اؼببلحظة .1
اؼبساعدة لة آستخداـ اغبادثة ابؼببلحظة نشاط كتابة العرض أك ا
  30اآلخر.لؤلغراض العلمية أك  لكتابتها أكاألدكات لتسجيلها أك 
 أما كرقة اؼببلحظة كالتايل :ك 
 ال نعم اؼببلحظة الرقم
   تقدـ اؼبدرسة أىداؼ التعليم 1
   تكرر اؼبدرسة الدرس السابق 0
تعطي اؼبدرسة معيار الكفاءة الذم جيب أف يقبلها  3
 الطبلب بعد أجراائت التعليم
  
تشرح اؼبدرسة كيفية تنفيذ طريقة السمعية الشفوية  4
 (Strip Story)حكاية متسلسلة ابستخداـ كسيلة 
  
ثاؿ اغبوار مث يكرره كل الطبلب تسمع اؼبدرسة م 5
 منوذجا مصنوعا دبدرسة.كيتبع مثاال أك 
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   سم اؼبدرسة الطبلب إىل ؾبموعات تقت 6
توزع اؼبدرسة القطع اليت ربتوم على اعبمبلت  7
 للطبلب بشكل عشوائي.
  
كال ذبوز لكتابتها  أتمر اؼبدرسة طبلهبا ليحفظ اعبملة 8
 أك تقدديها إىل اآلخرين.
  
   تطلب اؼبدرسة طبلهبا لًتمي صبلتها  9
ذبلس اؼبدرسة كساكتة. كالفصل ساكت حوىل دقيقة  12
 أك دقيقتُت 
  
أتمر اؼبدرسة طبلهبا للقياـ كىن ترتنب اعبمبلت إىل  11
 اغبوار 
  
، أتمر اؼبدرسة الطبلب بعد اعبمبلت منظمة جيدة 10
 ليذكرىا ابلتسلسل حبيث يتم تشكيل قصة مرتبة.
  
   كتاهبم.تطلب اؼبدرسة الطبلب لكتابة القصة يف   13
   إىل الطبلباألصلي  اغبوار  صانتقدـ اؼبدرسة  14
   تسمع اؼبدرسة اغبوار مرة اثنية كيتبعها الطبلب 15
   ةاجملموع
 
 ختباراال .0
يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة اإلختبار ؼبعرفة مهارة الكبلـ لدل 
. اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار طبلب الصف الثامن يف 
اإلختبار ك اإلختبار البعدم. ك اإلختبار من اإلختبار القبلي ك يتكوف ذلك 
القبلي ىو اإلختبار الذم تقـو هبا الباحثة قبل التعليم ؼبعرفة مهارة الكبلـ 
اـ كسيلة لًتقية مهارة الطبليب قبل تطبيق طريقة السمعية الشفوية ابستخد
19 
 
مهارة ؼبعرفة أك اإلختبار البعدم ىو اإلختبار الذم تقـو بو الباحثة الكبلـ. ك 
      ذلك الوسيلة. ـ الطبليب  بعد تطبيق الطريقة ك الكبل
 التوثيق .3
ن ىذه األدكات الكتماؿ البياانت ك اغبقائق اؼبوجودة م الباحثة ستخدـت
  كالشهادة من البحث الذم تقـو بو الباحثة.ك صبع البياانت 
 
  البياانت مجع حتليل . و






P  مئوية اإلجابة :  
F  الًتدد : 
N  ؾبموعة النتائج : 
 
 معيار اؼبستخدمة كما أتيت:
 (جيد جدا)  122%-81% .1
 (جيد)  82%-61% .0
 ضعيف()  62%-41% .3
 انقص()  42%-01% .4
 33(.جدا )ضعيف  02%-2% .5
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الرمز ك  "T-Test"البحث ىي  ربليل البياانت اؼبستخدمة يف ىذاك 
 34كما يلي:  اؼبستخدـ
 
   
     
√(











To  : إختبار 
Mx  :  اؼبتوسط من اؼبتغَت(x) 
My  :  اؼبتوسط من اؼبتغَت(y) 
SDx  :  االكبراؼ اؼبعيارل من اؼبتغَت(x) 
SDy  :  االكبراؼ اؼبعيارل من اؼبتغَت(y) 
N  : ؾبموع العينة 
 الرقم الثابت :  1
 
  (x)من اؼبتغَت رمز االكبراؼ اؼبعيارل 




‌(y)اؼبتغَت  منرمز االكبراؼ اؼبعيارل 




 (xرمز اؼبتوسط من اؼبتغَت )




 (yرمز اؼبتوسط من اؼبتغَت )
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 مهارة الكبلـ الطبليب فيما يلي :كاستخدمت الباحثة معايَت ؼبعرفة 





استخدمت الباحثة معايَت ؼبعرفة فعالية كسيلة ابستخداـ طريقة مث 
 السمعية الشفوية لًتقية مهارة الكبلـ لدل الطبلب كما يلي:
 فعاؿ جدا 82-122
 فعاؿ 66-79
 كفى 56-65
 أقل فعاؿ 42-55
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 نتائج البحث . أ
اؼبشكلة اؼبوجودة فوجدت اإلجابة أف التعليم بطريقة حللت الباحثة أف  بعد
الكبلـ لدل  كسيلة حكاية متسلسلة فعاؿ لًتقية مهارة السمعية الشفوية ابستخداـ
بظهور  . ذلكاؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف منطقة كمبار يف طبلب الصف الثامن 
نتيجتهم قبل كبعد تعليمهم  بُت تفرؽ اؽبامة ربليل البياانت السابقة أف النتيجةإنتاج 
بتطبيق طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ كسيلة حكاية متسلسلة لًتقية مهارة الكبلـ 
= :5من درجة  Ttأكرب من  To -5.550= ىييف الصف التجرييب ك  طبلب.اللدل 
 مردكدة. Ho مقبولة ك Ha. دبعٌت أف 0،268
فعالية طريقة السمعية الشفوية ابستخدام وسيلة حكاية متسلسلة إذف أف 
ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد دار لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الصف الثامن يف 
 . القرآن منطقة كمبار 
 توصيات البحث  . ب
 تقدـ الباحثة توصيات كما يلى :
 للمدرسة .1
أك اللغة  اإلندكنيسيةبلب يف استخداـ اللغة الط على اؼبدرسة أف سبنع
 األجنبية لكي يستطيعوف أف يتكلم ابللغة العربية جيدا.
 ؼبدرس اللغة العربية .0
28 
 
من ىذا البحث نعرؼ أف تطبيق طريقة السمعية الشفوية ابستخداـ كسيلة 
لًتقية مهارة الكبلـ لدل طبلب الصف الثامن يف فعالية حكاية متسلسلة 
. لذلك على اؼبدرس أف يتفنن منطقة كمبار اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار القرآف 
لة أخرل كتعويد على تكلم اللغة يسبطريقة كك التعليمية ىذه الطريقة كالوسيلة  يف
 أف يتكلموا ابللغة العربية جيدا. وفالعربية لكي يتبع الطبلب كيستطيع
 للطبلب  .3
  على الطبلب أف جيتهدكا يف تعلم اللغة العربية 
  اؼبفرداتعلى طبلب أف حيفظوا 
 اللغة العربية داخل الفصل كخارجها  واعلى الطبلب أف ديارس 















 اؼبراجع العربية .أ 
الشفوية ألف ذبهيا سيتيادم ك مهة احملمودة. العناصر السلوكية يف الطريفة السمعية 
 0217يف تعليم اللغة العربية. ؾبلة ليسا نوضد، 
ديوم ضبيدة. منهج اللغة العربية للمدارس اإلسبلمية من الطراز العاؼبي. مالنق:مطبعة 
 0211جامعة موالان مالك إبراىيم، 
رشدم أضبد طعيمة. اؼبهارات اللغوية :مستويتها، تدريسها، صعوابهتا. القاىرة : دار 
 0224الفكر العرب، 
 0213ركفيأندرم. سيكولوجية تدريس مهارة الكبلـ. ؾبلة أككارا، 
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عبد الغافَت. اػبطوات اؼبناسبة عند الطريقة اؼبباشرة كالسمعية الشفوية لتدريس مهارة 
 0218لعربية، الكبلـ. ؾبلة اؼبهر تعليم اللغة ا
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 0218الًتكي، 
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 0215النظرية ك التطبيق. ؾبلة العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية، 
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تبار القبليخاال  
 ظ ادلفردات بلفظ جيد!لفّ  . أ
 الفطور .1
 اللغة العربية .0
 
 !صحيح عريب بلفظ ادلكتوبة تكلم الكلمة . ب
 الساعة السابعة كالنصف .1
 أتعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة .0
 أصلي الصبح مث أقرأ القراف الكرًن  .3
 
 إبجابة صحيحة! األسئلة السابقةأجب  . ت
 أم الساعة اآلف؟ .1
 كم يوما تدرس يف األسبوع؟ .0
 ماذا تدرس يف اؼبدرسة؟ .3
؟ماذا تفعل  .4  بعد تستيقظ من النـو






 لّفظ ادلفردات بلفظ جيد! . أ
 الفطور .1
 اللغة العربية .0
 
 !صحيح عريب بلفظ ادلكتوبة تكلم الكلمة . ب
 الساعة السابعة كالنصف .1
 أتعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة .0
 أصلي الصبح مث أقرأ القراف الكرًن  .3
 
 السابقة إبجابة صحيحة!أجب األسئلة  . ت
 أم الساعة اآلف؟ .1
 كم يوما تدرس يف األسبوع؟ .0
 ماذا تدرس يف اؼبدرسة؟ .3
؟ .4  ماذا تفعل بعد تستيقظ من النـو
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